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Ateliers pratiques et théoriques en sciences cognitives
1 ATELIER d’expérimentation  humaine  (C.  Lalanne,  C.  Pallier,  J.  Sackur,  M.  Wexler) :
notions de design expérimental (plan expérimental, méthodologie), réalisation d’une
expérience  (conception,  programmation,  passation),  éléments  d’analyse  de  données
(statistiques de base).
2 Atelier théorique d’épistémologie pratique (E. Dupoux, J. Dokic) : présenter, analyser et
discuter  de  façon  critique  des  articles  scientifiques  (articles  expérimentaux,  de
modélisation,  philosophiques,  voire  articles  soulevant  des  questions  de  société  ou
d’éthique).
3 Atelier théorique d’initiation à la neuro-modélisation (B. Gutkin, S. Deneve) : notions
sur  les  propriétés  computationnelles  des  architectures  neuronales,  programmation
d’un exemple.
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